
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32  Ries,  Rotraud:  Alte  Herausforderungen  unter  neuen  Bedingungen?  Zur  politischen  Rolle  der  Elite  in  der 
Judenschaft des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts, in: Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der 
Frühen Neuzeit. Hg.: Hödl, Sabine / Rauscher, Peter / Staudinger, Barbara. Berlin/Wien 2004, S. 91­141. 












2001,  v.a.  S.  66­78;  Schnee:  Hoffinanz,  Bd.  2:  Die  Institution  des  Hoffaktorentums  in  Hannover  und 
Braunschweig, Sachsen und Anhalt, Mecklenburg, Hessen­Kassel und Hanau. Berlin 1954., v.a. S. 169­222; Dick, 
Jutta: Issachar Bermann Halevi – Berend Lehmann. „Gründungsvater“ der neuzeitlichen Jüdischen Gemeinde in 
Dresden,  in:  Einst  &  jetzt  – then  &  now.  Zur  Geschichte  der  Dresdner  Synagoge  und  ihrer  Gemeinde.  Hg. 
Jüdische  Gemeinde  zu  Dresden.  Dresden  2001,  S.  42­55;  Raspe,  Lucia:  Individueller  Ruhm  und  kollektiver 
Nutzen. Berend Lehmann als Mäzen, in: Hofjuden – Ökonomie und Interkulturalität. Die jüdische Wirtschaftselite 
im  18.  Jahrhundert.  Hg.:  Ries,  Rotraut  /  Battenberg,  J.  Friedrich.  =  Hamburger  Beiträge  zur  Geschichte  der 
deutschen Juden, Bd. 25. Hamburg 2002. S. 191­208; Schmidt, Michael: Hofjude ohne Hof: Issachar Baermann­ 
ben­Jehuda ha­Levi, in: Wegweiser durch das jüdische Sachsen­Anhalt. Hg.: Dick, Jutta / Sassenberg, Marina. = 




Dresden:  „...  daß  wir  uns  unterwinden,  um  eine  Grabe­Stätte  fußfälligst  anzuflehen  ...“.  Hg.:  HATiKVA  – 
Bildungs­ und Begegnungsstätte für Jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V. Dresden 2002, S. 202­207 und 











































57  So  wurde  das  Generalrevisionskollegium  zur  Kontrolle  des  Steuerwesens  neu  geschaffen,  die 
Generalkonsumtionsakzise als indirekte Steuer eingeführt, das Generalkonsumtionsakzisekollegium als oberste 
Steuerbehörde eingerichtet und das Geheime Kabinett als oberste Zentralbehörde gebildet. Das entscheidende an 


























































und  Mühlhausen,  sondern  auch  geistliche  und  weltliche  Fürstentümer  wie  das  Hochstift  Lübeck,  das 
Kurfürstentum Hannover (bzw. deren Vorläufer), das Fürstentum Braunschweig­Wolfenbüttel, das Herzogtum 
Sachsen­Lauenburg,  das  Herzogtum  Mecklenburg­Schwerin  oder  das  Herzogtum  Bremen.  In  der  heutigen 
politischen  Einteilung  entspricht  dies  in  etwa  Teilen  von  Schleswig­Holstein,  Mecklenburg­Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen­Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. 
87  So in dem Schutzbrief Friedrich Augusts vom 8. März 1708 im Zusammenhang mit der Erlaubnis für Berend 
Lehmann, in Dresden ein Haus zu erwerben (SächsHStA Dresden, Geheimes Konsilium, Loc. 5535, Bd. 1,  fol. 
147f.). 
88 Stern, Hofjude, 2001, S. 71. 
89 Vgl. Schnee, Hoffinanz, Bd. 2, 1994, S. 173 und Stern, Hofjude, 2001, S. 71. 
90 Vgl. Schnee, Hoffinanz, Bd. 2, 1954, S. 173. 
91 Vgl. z.B. Stern, Hofjude, 2001, S. 70f. 
92 Vgl. Israel, Jonathan I.: European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550­1750, 3. Aufl., London/Portland 1998, 
S. 137. 
93 Vgl. Schnee: Hoffinanz, Bd. 2, 1954, S. 186.